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INTISARI
Judul tugas akhir ini yaitu PENGATURAN TINGGI PERMUKAAN AIR MENGGUNAKAN PC ,Maksudnya adalah menyusun suatu sistem pengendalian tinggi permukaan air dengan PC yang terdiri dari perangkat keras yang digunakan untuk mengukur tinggi permukaan air dan perangkat keras untuk menghidupkan pompa air jika tinggi permukaan air masih lebih rendah dari yang diinginkan, dan mematikan pompa air jika tingginya telah sama dengan  yang diinginkan, Karena menggunakan PC maka agar sistem pengendali ini dapat bekerja, maka disamping dibuat perangkat keras,juga harus dibuat perangkat lunaknya.   


















EP  = elektronik penggerak motor stepper
ER = elektronik penggerak relay 
P    = pompa air
MS = motor  stepper
M    = mekanis penggerak
MK = micro switch

Dasar kerjanya aedalah sebagai berikut:
Sensor dinaikkan  sampai menyentuh micro switch, yang berarti sensor berada pada posisi nol. Pompa air semula dalam keadaan off karena relay dalam keadaan off, Dari keyboard operator menentukan nialai yang diinginkan.
Setelah nilai dimasukkan dan mengklik OK, maka motor stepper menurunkan sensor untuk mengukur tinggi permukaan air, setelah sensor menyentuh air dan terbaca perubahan logika sensor dari 0 menjadi 1 maka motor stepper dihentikan dengan mengetahui jumlah step yang diberikan kepada motor stepper maka tinggi permukaan air dihitung, kalau tinggi permukaan air masih lebih rendah dari yang diinginkan maka pompa dihidupkan dengan meng-on-kan ke relay.  	   
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